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Sinopsis
Esta obra está diseñada para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de estudiantes y profesionales desde 
una perspectiva teórico-práctica de la valoración del 
sistema estomatognático, para los cursos de semiología, 
oclusión y las clínicas de semiología y rehabilitación. El 
libro viene acompañado de ilustraciones secuenciales 
correspondientes al diligenciamiento de la historia con 
el fin de fortalecer las competencias específicas de la 
profesión.  Para lograrlo, se diseñaron libretos sobre 
cada una de las instrucciones que se deben realizar en 
los procedimientos. 
La obra comprende de 4 capítulos soportados con 
fotografías clínicas, dibujos de estructuras anatómicas 
y su relación con la sistematización del examen. 
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Resumen
Este texto plantea una valoración del 
sistema craneomandibular, relacionado con 
la elaboración de la historia clínica. Trata 
de un protocolo sistematizado y ordenado 
cronológicamente que comprende la anamnesis 
y el examen físico. Es una herramienta útil 
para los profesionales de la Odontología e 
instituciones prestadoras de servicios en 
salud oral, debido a que ha sido elaborado de 
forma didáctica apoyado con ilustraciones, 
fotografías,  tablas, gráficas y esquemas 
organizadores de información, que ambientan 
de la mejor manera estrategias pedagógicas 
que permiten consolidar el proceso de 
enseñanza aprendizaje.
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Presentación  de la obra
Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Es catalogada como la feria internacional de habla 
hispana más importante del mundo y se realiza 
anualmente en Guadalajara durante nueve días. El 
objetivo primordial de la feria es crear un encuentro 
donde los profesionales de los libros puedan presentar 
su oferta y novedades editoriales, publicitar sus catálogos 
y autores. Precisamente en este espacio se efectuó el 
lanzamiento del libro, el cual estuvo a cargo de una de 
sus autoras, Rosa Lía Bustillo Verbel (figura 1).
Comentarios
En una entrevista con las autoras de la obra, expresaron 
lo que representa el libro para los estudiantes y 
profesionales en el área: 
“El odontólogo en lo que respecta a su práctica 
clínica requiere mejoramiento continuo de  técnicas 
y procedimientos que le permitan lograr un mayor 
impacto en la atención del paciente,  por esta razón, 
el texto Semiología: Sistema Craneomandibular, se 
convierte en un valioso aporte para los estudiantes 
y/o profesionales del área, ya que cuenta con 
pautas sencillas, sistematizadas  y didácticas, 
con  un método asertivo a través del cual pueden 
fundamentar su quehacer odontológico. El libro 
esboza y resalta  la  importancia de la valoración 
semiológica en cada uno de los componentes del 
sistema cráneo mandibular, de igual forma establece 
el razonamiento diagnóstico para  el análisis y 
evaluación de  los elementos de la historia clínica y 
protocolos esquemáticos  de técnicas exploratorias 
diseñadas para identificar signos, síntomas  y 
factores etiológicos relacionados con  patologías que 
comprometen  el estado de salud de los pacientes. 
El gran  número de  enfermedades que afectan las 
estructuras anatómicas de este sistema  y el alto 
rango de presentación epidemiológica, justifican la 
realización de documentos  que contengan criterios 
diagnósticos adecuados y que aporten beneficios 
tanto  para la comunidad científica como para la 
población en general”. Afirmó Rosa lía Bustillo.
Por otro lado, Sandra Espitia Nieto expresó: Este libro 
tiene información científica actualizada, permite una 
interpretación fácil y coherente, cuenta con excelentes 
contenidos esquemáticos, dibujos  y fotografías reveladoras 
y permite una consulta rápida de la información. 
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1 Presentación 
de la obra 
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Internacional 
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Varios medios periodísticos locales en sus columnas 
destacaron la participación de la Universidad del 
Magdalena, a través de su Editorial, en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, con una 
significativa oferta editorial en el stand de ASEUC 
(Asociación de Editoriales Universitarias) y, de manera 
especial, el lanzamiento del libro Semiología, Sistema 
Craneomandibular de la odontóloga Rosa Lía Bustillo, 
docente de la institución (figuras 2, 3 y 4).
Así mismo, la productora de medios Pasión por Santa 
Marta recalcó la importante participación  de la 
Editorial Unimagdalena en la feria y la presentación de 
la novedad editorial a cargo de la autora (figura 5).
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 Figuras
2 Columna periodística en el periódico Hoy Diario  
del Magdalena sobre la presentación de la obra. 
*Fuente: http://www.hoydiariodelmagdalena.com.
co/archivos/171882
3 Artículo periodístico de Seguimiento sobre el 
lanzamiento de la obra en México. 
*Fuente: https://seguimiento.co/magdalena/
unimagdalena-participo-en-feria-internacional-del-
libro-en-guadalajara-20208
4 Artículo de El Informador sobre la presencia  
de la Editorial Unimagdalena y el lanzamiento 
de la obra en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. 
 *Fuente: http://www.elinformador.com.co/index.
php/el-magdalena/83-departamento/191479-
unimagdalena-presente-en-la-feria-del-libro-de-
guadalajara
5 La productora de medios Pasión por Santa Marta 
anunciando la participación de la Editorial 
Unimagdalena y el lanzamiento de la obra.  
*Fuente: http://pasionporsantamarta.com/
noticias/unimagdalena-participo-de-la-feria-
de-guadalajara-la-mas-importante-a-nivel-de-
iberoamerica/
